
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































< 1 year  1-4 years  5-9 years  10-14 years  15-19 years  20+ years 
Years of sex offender intervention work (circle one): 































































































































with  information on  how  to  connect with  counseling  resources  at  the  time  of  the  interview,  to  provide 
options  should  you  wish  to  de-brief.  After  the  interview,  a  summary  of  themes  determined  from  the 
interview will be sent to you via e-mail. You will be asked to read these themes to ensure accuracy, and you 
will be given the opportunity to strike any themes you are not comfortable with. 
Should  you  disclose  intent  to  harm yourself,  someone  else,  or a  child,  this  information will  be 
reported to the appropriate authorities and may, thus, involve a legal risk. 
Likely benefits  to you are minimal; however, we hope to increase awareness of the struggles of 
professionals  working  with  sexual  offenders  through  this  project.  Upon  completion  of  this  project, 




You will not be  identified with the information you give;  the  research  is confidential. Only  the 
interviewer will know how you answered  the research questions. The interviewer’s supervisor will have 






and  stored  on  a  password  protected USB  storage device  until  that  time. After  your  interview has been 
analysed and  themes have been determined  based on your answers,  I will  contact you via  telephone  to 
confirm these themes. Should you wish to withdraw any themes or withdraw completely from the study at 
this point, any information you have provided until that point will also be withdrawn and securely destroyed. 
After this point, however, your information can no longer be withdrawn. The information we collect from 
you will be combined with information from other research participants  to help develop insight into the 
impacts of sex offender supervision on professionals. 
Although the information you provide to the interviewer is confidential, the appropriate authorities 
will be notified, should you disclose intent to harm yourself, others, or a child. 
Study Results 
The results of this study will be reported in a graduate thesis and may also be published in journal 
articles and books. A copy of the completed thesis can be made available to you via e-mail, should you 
wish to receive one. If so, please enter your e-mail address in the section on “follow-up information” 
below. 
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Further, a copy of the thesis will be available for viewing by the general public at the University of 
Northern British Columbia (UNBC) library upon completion. 
Questions or Concerns about the project 
If you have any questions about what we are asking of you, please contact the main project lead 
or supervisor. The name, e-mail and telephone numbers are listed at the top of the first page of this form. 
If you have any concerns or complaints about your rights as a research participant and/or your 
experiences while participating in this study, contact the UNBC Office of Research at 250-960-6735 or by 
e-mail at reb@unbc.ca. 
Participant Consent and Withdrawal 
Taking part in this study is entirely up to you. You have the right to refuse to participate in this 
study. If you decide to take part, you may choose to pull out of the study at any time without giving a 
reason. 
CONSENT 
I have read or been described the information presented in the information letter about the project: 
YES  NO 
I have had the opportunity to ask questions about my involvement in this project and to receive additional 
details I requested. 
YES  NO 
I understand that if I agree to participate in this project, I may withdraw from the project at any time up 
until the report completion, with no consequences of any kind. I have been given a copy of this form. 
YES  NO 
I agree to be audio recorded. 
YES  NO 
Follow-up information (e.g. final report) can be sent to me at the following e-mail address: 
 
 
 
 
 
Signature (or note of verbal consent): 
 
Name of Participant (Printed): 
 
Date: 
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Appendix D: Counseling Resources E-mail 
 
 
Dear Participant 
Thank you for your participation in my interview for my research on resiliency in the field of sex 
offender intervention. Due to the nature of the questions asked in the course of your interview, 
you may experience emotional or psychological distress. Should you wish to speak with a 
counselor, the following link will provide information on certified counselors in your area: 
 
 
https://www.psychologytoday.com/ca/therapists 
 
 
 
Thank you for your assistance in this project. 
 
 
Regards 
 
 
Elizabeth Clark 
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Appendix E: Research Ethics Board Approval Letter 
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